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ఆண཰ʹਖ਼ͷޮՌΛ༩͑Δͱ͍͏ݟղΛࢧ͍࣋ͯ͠ΔʢඉޱɾѨ෦ 1992; ৿ాɾۚࢠ 1998; 















͍ͯ͠Δɻ͜Εʹରͯ͠ɺGariety and Shaffer (2001)  ͸ɺΞϝϦΧͷCurrent Population Survey 
(CPS)  ͰϑϨοΫελΠϜ͕௞ۚʹ༩͑ΔӨڹΛ෼ੳ͠ɺ ੑผʹؔΘΓͳ͘ࢧԉࡦ͕ߴ௞ۚ
ͱߴ͍૬ؔΛ࣋ͭ͜ͱΛ໌Β͔ʹͨ͠ɻ ·ͨɺ Heywood et al., (2007)  ͸ɺ Full Treatment Effect


















3  ΞμϜɾεϛε΋ɺͦͷஶॻʰࠃ෋࿦ʱ(Adam Smith, 1791)  ʹ͓͍ͯݴٴ͍ͯ͠Δɻ 
4  ิঈ௞ۚԾઆ͸ɺ௞ܾۚఆʹؔ͢ΔϔυχοΫɾΞϓϩʔνͱݺ͹ΕΔཧ࿦తͳϑϨʔϜϫʔΫͷதͰ
࿦͡ΒΕΔɻৄࡉ͸ɺதഅ(1999)  Λࢀরɻ 
  2ͬͯ͸ɺ௿ॴಘऀͷํ͕ߴॴಘऀΑΓαʔϏεΛड͚ΔϕωϑΟοτ཰͕ߴ͘ͳΔɻ 
·ͨɺ೔ຊͷσʔλΛ༻͍ͯاۀͷҭࣇࢧԉࡦ͕௞ۚʹ༩͑ΔӨڹΛ࣮ূ෼ੳͨ͠ݚڀ





͍ΔʢBarringer and Milkovich, 1998; Dex and Scheibl, 2002ʣ ɻ͜Εʹର͠ɺ೔ຊͰ͸ɺ࿑ಇऀ
ͷҾ͖ཹΊࡦͱͯ͠େ͖ͳޮՌ͕ΈΒΕͳ͍ʢদൟ 2008ʣ ɻ౰֘໰୊ʹ͔͔ΔԤถͱ೔ຊ
ͷҧ͍Λઆ໌͢Δ্Ͱ΋ɺؼணʹ͍ͭͯ໌Β͔ʹ͢Δඞཁ͕͋Δɻ 













01 2 ii yX f i i β ββ =+ + + ε      (1) 
where  =݄څͷࣗવର਺, X i y i =̽×̍ͷઆ໌ม਺,  i f =1×̽ͷ܎਺ߦྻ,  i ε =֧ཚ߲. 
*
01 2 ii i i f trainingd employabilityd u γγ γ =+ + + (2) 
1 i f =  if , and   otherwise. 
* 0 i f > 0 i f =  
 
Full Treatment Effect Ϟσϧ(2)͸ɺೋͭͷ಺ੜม਺ʮ(1)ڭҭ܇࿅੍౓ʹຬ଍͍ͯ͠Δ = 
trainingdʯ·ͨ͸ʮ(2)ΤϯϓϩΠΞϏϦςΟͷ޲্ʹຬ଍͍ͯ͠Δ = employabilitydʯΛै







౓ʯ ɺ ʮٳۀظ͕ؒ 3 ϲ݄Λ௒͑Δհޢٳۀ੍౓ʯ ɺ ʮՈ଒؃ޢٳՋ੍౓ʯʹ෼͔ΕΔࡾͭΛ
Ұͭͷάϧʔϓͱͯ͋͠Θͤͯ࡞੒ͨ͠ɻՄೳͰ͋Ε͹ɺάϧʔϓͰ͸ͳ͘ɺݸผʹ෼ੳ
Λߦͬͨํ͕Α͍ɻ͔͠͠ɺྫ͑͹ɺ ʮٳۀظ͕ؒ 3 ϲ݄Λ௒͑Δհޢٳۀ੍౓ʯΛ࣮ࡍʹ



























Δɻ Ώ͑ʹຊߘͰ͸full treatment  ϞσϧΛ࢖༻͢Δ͜ͱͰɺ ͜ͷ಺ੜੑͷ໰୊ʹରॲ͍ͯ͠
                                                  
5  ࢖༻͢ΔtreatmentʹΑΓɺਪఆ݁Ռ͸ҟͳΔɻ 
6  ଠా (2007) ͸ɺ෱རްੜͷ௞ۚޮՌΛଌఆ͢ΔͨΊʹ͸෱རްੜͷৄࡉͳੑ࣭ɺاۀ΍࿑ಇऀͷଐੑͳ
Ͳཁٻ͞ΕΔ৘ใྔ͕ۃΊͯଟ͍͜ͱʹݴٴ͍ͯ͠Δɻຊߘʹ͓͍ͯ͸ɺ࢓ࣄଐੑɺݸਓಛੑΛද͢આ໌















͢Δௐࠪʯ ʢSSJ σʔλΞʔΧΠϒʣ ͷݸථͰ͋Δɻ 1980 ೥ΑΓ࣮ࢪ͞Ε͍ͯΔ͜ͷௐࠪ͸ɺ




















                                                  
7  ຊߘͰ෼ੳʹ΋͍ͪΔͷ͸ैۀһσʔλŋηοτͰ͋ΔͨΊɺاۀن໛ͱ࢈ۀͷ৘ใ͸ར༻Ͱ͖ͳ͍ɻ࿑
ಇऀͷॴଐ͢ΔاۀͷσʔλɾηοτͰاۀن໛ͱ࢈ۀผʹཱ྆ࢧԉࡦಋೖͱͷ૬ؔΛ֬ೝ͢Δͱɺن໛
͕େ͖͘ͳΔ΄Ͳɺ ·ͨɺ αʔϏεۀ΄Ͳཱ྆ࢧԉࡦͷछྨ͕૿͢͜ͱ͕֬ೝ͞Ε͍ͯΔ (Hashiguchi,  2009)ɻ  
8  ఆࣜԽͷςετͱͯ͠Ramsey RESET testΛߦ͍ͬͯΔɻͦͷ݁ՌɺϞσϧ͕֤આ໌ม਺ͷߴ߲࣍Λؚ
·ͳ͍ͱ͍͏ؼແԾઆ͸ҭࣇɾհޢͷͨΊͷٳՋɾٳۀ੍౓μϛʔͷར༻Ҏ֎͸غ٫͞Εͳ͔ͬͨɻ 
  5ʔλ͸ɺਖ਼نैۀһ 5 ਓҎ্ͷຽؒاۀΛର৅ͱ͍ͯ͠ΔͨΊɺྫ͑͹ 300 ਓҎ্ͷຽؒ
اۀσʔλΛ࢖༻͢Δ৔߹ͷར༻ऀ૚ͱ͸݁Ռ͕ҟͳΔՄೳੑ͕͋Δɻ 




ͷ༗ແ͸ 12.9%Ͱ͋Δɻ ·ͨɺ ۀछʹؔͯ͠͸ɺ ࣄ຿৬͕ 53.9%ͱେଟ਺Λ઎ΊΔɻ ͦͯ͠ɺ
ֶྺʹؔͯ͠͸ɺେֶଔɾେֶӃଔ͕ 43.5%ɺߴߍଔ͸ 32.4ˋͰ͋Δɻར༻Մೳͳࢧԉࡦͷ
͏ͪɺ ʮҭࣇɾհޢͷͨΊͷٳՋɾٳۀ੍౓μϛʔʯ͸ 23.8%ɺ ʮҭࣇɾհޢͷͨΊͷ୹࣌ؒ
ۈ຿੍౓μϛʔʯ͸ 17.7%Ͱ͋Δɻ͔͠͠ɺ࣮ࡍʹར༻ͨ͠ࢧԉࡦͰ͸ɺ ʮҭࣇɾհޢͷͨ
ΊͷٳՋɾٳۀ੍౓μϛʔʯ͕ 0.7%ɺ ʮҭࣇɾհޢͷͨΊͷ୹࣌ؒۈ຿੍౓μϛʔʯ͕ 0.7%
ͱඇৗʹগͳ͍ɻtreatmentͱͯ͠࢖༻ͨ͠ 2 ͭͷม਺͸ɺ ʮڭҭ܇࿅੍౓ʹຬ଍͍ͯ͠Δμ
ϛʔʯ͕ 3.3%ɺ ʮΤϯϓϩΠΞϏϦςΟͷ޲্ʹຬ଍͍ͯ͠Δμϛʔʯ͸ 1.8%Ͱ͋Δɻ 
 
4.  ਪఆ݁Ռ 
 
·ͣɺ೥ऩΛֹ݄ʹ׵ࢉͨ͠௞ۚͷࣗવର਺Λඃઆ໌ม਺ͱͯ͠༻͍ɺOLS ͱ Full 
treatment effect ϞσϧΛ࢖ͬͯਪఆΛߦͬͨɻ2 ͭͷࣜͰ࢖༻͢Δઆ໌ม਺͸ಉ͡Ͱ͋Γɺ
·ͨɺઆ໌ม਺ͷ͏ͪɺ ʮ೥ྸʯ ɺ ʮ೥ྸͷೋ৐ʯ ɺ ʮۈଓ೥਺ʯ ɺ ʮยಓͷ௨ۈ࣌ؒʯ ɺ ʮ1 िؒ
ͷ࿑ಇ࣌ؒʯ ɺ ʮ1 िؒͷ࢒ۀ࣌ؒʯ ɺ ʮ෇༩͞Εͨ༗څ೔਺ʯ ɺ ʮ࣮ࡍʹऔಘͨ͠༗څ೔਺ʯҎ
֎͸μϛʔม਺Ͱ͋Δɻ͜ͷ఺Λ౿·͑ͨද 3 Λݕ౼͢Δɻ 
ද 3 ͸ɺར༻Մೳͳࢧԉࡦͱ࣮ࡍʹར༻ͨ͠ࢧԉࡦͷਪఆ݁ՌΛɺOLS (্ஈ)ͱ Full 
treatment effect Ϟσϧ ( Լஈ)  ʹ෼͚͍ͯࣔͯ͠Δɻ͜ͷදΛ΋ͱʹɺར༻Մೳͳࢧԉࡦʹ
͍ͭͯ OLS(ҎԼɺOLS_1)ɺFull treatment effect  Ϟσϧ(ҎԼɺFTE_2)ͷਪఆ݁ՌΛɺͦͯ͠







ͦͷଞͷઆ໌ม਺ʹ͍ͭͯ͸ɺೋͭͷཱ྆ࢧԉࡦͱʮঁੑʯ ɺ ʮ೥ྸೋ৐ʯ ɺ ʮ࿑ಇ૊߹͸͋
Δ͕Ճೖ͍ͯ͠ͳ͍ʯ ɺ ʮ਌ͱಉډʯ ɺ ʮ഑ۮऀͷ৬ۀʯ ɺ ʮिͷ࿑ಇ࣌ؒʯ͕ͦΕͧΕෛͷޮ
ՌΛ࣋ͭɻ͜ΕΒͷม਺ͷ͏ͪɺ ʮ࿑ಇ૊߹һ͸͋Δ͕Ճೖ͍ͯ͠ͳ͍ʯҎ֎ͷશͯͷม਺
͕౷ܭతʹ༗ҙͰ͋Δෛͷม਺ͷதͰ࠷΋܎਺͕େ͖͍ͷ͸ঁੑμϛʔͰ͋ΔɻҰํͰɺ
treatment μϛʔΛΈΔͱɺ ೋͭͷཱ྆ࢧԉࡦͱ΋ʹਖ਼͕ͩɺ ʮڭҭ܇࿅੍౓ʹຬ଍͍ͯ͠Δʯ
                                                  
9 1,802 ਓͷ಺༁ɿஉੑ 1,171 ਓɺঁੑ 630 ਓɺੑผະճ౴ऀ  ਓɻ












·ͨɺද 4 ͸ɺར༻Մೳͳࢧԉࡦʹ͍ͭͯஉঁผʹਪఆͨ݁͠ՌΛ OLS (্ஈ)ͱ Full 
treatment effect Ϟσϧ ( Լஈ)  ʹ෼͚͍ͯࣔͯ͠Δɻ্هͷද 4 ʹ͓͚Δ෼ੳͱಉ༷ʹ͜ͷ
ද 4 ʹ΋ͱ͍ͮͯɺ ར༻Մೳͳࢧԉࡦʹ͍ͭͯ OLS(ҎԼɺ உੑ OLS_5)ɺ ͦͯ͠ Full treatment 
effect  Ϟσϧ(ҎԼɺஉੑ FTE_6)ͷਪఆ݁Ռɺ࣍ʹ࣮ࡍʹར༻ͨ͠ࢧԉࡦͷ OLS(ҎԼɺঁੑ




ՌΛ࣋ͪɺ ౷ܭతʹ΋༗ҙͰ͋Δɻ ͜Εʹରͯ͠ɺ உੑ FTE_6 ͷਪఆ݁Ռʹ໨Λ޲͚Δͱɺ
ೋͭͷཱ྆ࢧԉࡦͱ΋ʹɺ உੑ OLS_5 ΑΓ΋܎਺஋͕େ෯ʹߴ͘ਖ਼Ͱ౷ܭతʹ༗ҙͰ͋Δɻ
ෛͷ܎਺Λ࣋ͭͷ͸ɺ ʮ೥ྸೋ৐ʯ ɺ ʮٕೳɾ࿑຿৬ʯ ɺ ʮ࿑ಇ૊߹һ͸͋Δ͕Ճೖ͍ͯ͠ͳ͍ʯ ɺ
ʮ࿑ಇ૊߹͸ͳ͍ʯ ɺ ʮ਌ͱಉډʯ ɺ ʮ഑ۮऀͷ৬ۀʯ ɺ ʮिͷ࿑ಇ࣌ؒʯͰ͋Γɺ͜ΕΒͷม









ͱஉੑ FTE_6  ͷ݁ՌΛൺֱ͢Δͱɺ྆ऀͷؒͰ܎਺஋ɺූ߹ʹؔͯ͠͸ɺ΄΅ಉ͡Ͱ͋Δ
͕ɺ ೋͭͷࢧԉࡦʹର͢Δ treatment μϛʔͷਪఆ஋ʹ૬ҧ͕ݟΒΕΔɻ ཱ྆ࢧԉࡦͷ͏ͪɺ
ʮҭࣇɾհޢͷͨΊͷ୹࣌ؒۈ຿੍౓μϛʔʯʹؔͯ͠͸ɺtreatment μϛʔͷҰͭʮڭҭ
  7܇࿅੍౓ʹຬ଍͍ͯ͠ΔʯΛΈΔͱঁੑ͕உੑΑΓ΋େ෯ʹߴ͍܎਺஋Ͱਖ਼Ͱ͋Γɺ౷ܭ
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Notes: 1) ج४ม਺ɿ৬ۀʹࣄ຿৬, ֶྺʹதֶߍଔ, ࿑ಇ૊߹ʹॴଐاۀͷ࿑૊ʹՃೖ͍ͯ͠Δ. ม਺ͷఆٛ
͸, ຊจࢀর.  2) ཱ྆ࢧԉࡦͷ͏ͪ, ʮҭࣇɾհޢͷٳՋɾٳۀ੍౓μϛʔʯ͸, ٳۀظ͕ؒ1೥Λ௒͑Δҭࣇٳۀ੍
౓, ٳۀظ͕ؒ3ϲ݄Λ௒͑Δհޢٳۀ੍౓, Ո଒؃ޢٳՋ੍౓Λ͋Θͤͯ࡞੒͍ͯ͠Δ.




ҭࣇɾհޢͷٳՋɾٳۀ੍౓ 0.0761 *** -0.4311
(3.12) (-1.39)
ҭࣇɾհޢͷͨΊͷ୹࣌ؒۈ຿੍౓ 0.0596 *** -0.3688 **
(2.84) (-2.41)
αϯϓϧ਺ 1,802 1,802 1,802 1,802
R
2 0.63 0.62 0.63 0.63
Full Treatment Effect ਪఆ݁Ռ
ඃઆ໌ม਺ɿ݄څͷࣗવର਺
ҭࣇɾհޢͷٳՋɾٳۀ੍౓μϛʔ 0.4637 *** -0.4149
(5.48) (-1.40)
ҭࣇɾհޢͷͨΊͷ୹࣌ؒۈ຿੍౓μϛʔ 0.2057 -0.2886 *
(1.50) (-1.81)
<આ໌ม਺>
ঁੑ -0.1785 *** -0.1781 *** -0.1676 *** -0.1730 ***
೥ྸ 0.0662 *** 0.0673 *** 0.0646 *** 0.0661 ***
೥ྸೋ৐ -0.0007 *** -0.0007 *** -0.0007 *** -0.0007 ***
ۈଓ೥਺ 0.0108 *** 0.0109 *** 0.0114 *** 0.0114 ***
ൢചɾӦۀ৬ 0.0477 ** 0.0366 0.0322 0.0299
ٕೳɾ࿑຿৬ 0.0266 0.0172 0.0179 0.0137
ઐ໳৬ 0.1227 *** 0.1255 *** 0.1261 *** 0.1229 ***
؅ཧ৬ 0.2113 *** 0.2102 *** 0.2197 *** 0.2169 ***
ߴߍଔ 0.1604 ** 0.1433 * 0.1500 ** 0.1502 **
ઐ໳ֶߍɾઐमֶߍଔ 0.1993 *** 0.1862 ** 0.1884 ** 0.1838 **
୹େɾߴઐଔ 0.2292 *** 0.2111 *** 0.2212 *** 0.2180 ***
େֶɾେֶӃଔ 0.2733 *** 0.2533 *** 0.2611 *** 0.2558 ***
࿑ಇ૊߹һͰ͸ͳ͍ 0.0214 0.0251 0.0206 0.0168
࿑ಇ૊߹͸ͳ͍ -0.0260 -0.0312 -0.0472 * -0.0511 **
ະबֶࣇ 0.0119 0.0155 0.0195 0.0233
഑ۮऀɾಉډ 0.0817 *** 0.0803 *** 0.0858 *** 0.0835 ***
਌ɾಉډ -0.0362 -0.0352 -0.0399 * -0.0364
෇༩͞Εͨ༗څ೔਺ 0.0041 *** 0.0041 *** 0.0040 *** 0.0040 ***
࣮ࡍʹऔಘͨ͠༗څ೔਺ 0.0032 *** 0.0033 *** 0.0040 *** 0.0036 ***
഑ۮऀͷ৬ۀ -0.1004 *** -0.0928 *** -0.0879 *** -0.0811 ***
ยಓͷ௨ۈ࣌ؒ 0.0009 *** 0.0010 *** 0.0010 *** 0.0009 ***
Ұिؒͷ࿑ಇ࣌ؒ -0.0045 * -0.0042 * -0.0052 ** -0.0051 **
Ұिؒͷ࢒ۀ࣌ؒ 0.0016 0.0014 0.0016 0.0015
ఆ਺߲ 10.8869 *** 10.9479 *** 11.0782 *** 11.0610 ***
[treatment]
ڭҭ܇࿅੍౓ʹຬ଍͍ͯ͠Δ 0.3865 *** 0.5338 *** 0.9634 *** 0.9945 ***
(2.66) (2.70) (2.55) (2.56)
ΤϯϓϩΠΞϏϦςΟͷ޲্ʹຬ଍͍ͯ͠Δ 0.2006 0.2086 -5.1244 *** -4.8024 ***
(0.84) (0.65) (-34.33) (-6.18)
ఆ਺߲ -0.6641 *** -0.8910 *** -2.5357 *** -2.5383 ***
χ
2 (24) 2042.65 *** 2077.51 *** 2109.32 *** 2043.82 ***
ಠཱੑͷWald test 16.38 *** 1.13 0.53 1.73








Notes: 1) ج४ม਺ɿ৬ۀʹࣄ຿৬, ֶྺʹதֶߍଔ, ࿑ಇ૊߹ʹॴଐاۀͷ࿑૊ʹՃೖ͍ͯ͠Δ. ม਺ͷఆٛ͸, ຊจࢀর.  2) ཱ྆
ࢧԉࡦͷ͏ͪ, ʮҭࣇɾհޢͷٳՋɾٳۀ੍౓μϛʔʯ͸, ٳۀظ͕ؒ1೥Λ௒͑Δҭࣇٳۀ੍౓, ٳۀظ͕ؒ3ϲ݄Λ௒͑Δհޢٳۀ੍
౓, Ո଒؃ޢٳՋ੍౓Λ͋Θͤͯ࡞੒͍ͯ͠Δ.  3) Χοί಺͸z஋. ɹ4) ***, ** , *͸ͦΕͧΕ1%, 5%, 10%ͷ༗ҙਫ४Ͱ༗ҙͰ͋Δ͜ͱ
Λࣔ͢.
 OL






ҭࣇɾհޢͷٳՋɾٳۀ੍౓ 0.0562 * 0.1308 ***
(1.86) (3.71)
ҭࣇɾհޢͷͨΊͷ୹࣌ؒۈ຿੍౓ 0.0632 *** 0.0696 *
(2.75) (1.73)
αϯϓϧ਺ 1,171 1,171 630 630
R
2 0.61 0.61 0.43 0.41
Full Treatment Effect ਪఆ݁Ռ
ඃઆ໌ม਺ɿ݄څͷࣗવର਺
ҭࣇɾհޢͷٳՋɾٳۀ੍౓ 0.4920 *** 0.4500 **
(7.27) (2.24)
ҭࣇɾհޢͷͨΊͷ୹࣌ؒۈ຿੍౓ 0.2091 *** 0.3689 *
(3.36) (1.67)
<આ໌ม਺>
೥ྸ 0.0844 *** 0.0876 *** 0.0457 *** 0.0455 ***
೥ྸೋ৐ -0.0009 *** -0.0009 *** -0.0005 *** -0.0005 ***
ۈଓ೥਺ 0.0077 *** 0.0078 *** 0.0200 *** 0.0201 ***
ൢചɾӦۀ৬ 0.0559 ** 0.0543 ** -0.0925 *** -0.0947 **
ٕೳɾ࿑຿৬ -0.0072 -0.0035 0.0486 0.0302
ઐ໳৬ 0.0912 *** 0.1061 *** 0.1998 *** 0.1969 ***
؅ཧ৬ 0.2139 *** 0.2157 *** 0.0418 0.0696
ߴߍଔ 0.1391 * 0.1104 0.5081 *** 0.4676 ***
ઐ໳ֶߍɾઐमֶߍଔ 0.1408 0.1273 0.6603 *** 0.6016 ***
୹େɾߴઐଔ 0.2226 ** 0.2066 ** 0.5895 *** 0.5473 ***
େֶɾେֶӃଔ 0.2162 *** 0.1866 ** 0.6709 *** 0.6261 ***
࿑ಇ૊߹һͰ͸ͳ͍ -0.0123 -0.0114 0.1123 * 0.1044 *
࿑ಇ૊߹͸ͳ͍ -0.0610 ** -0.0644 ** 0.0440 0.0246
ະबֶࣇ 0.0321 0.0342 -0.1168 -0.1201
഑ۮऀɾಉډ 0.0862 *** 0.0796 *** 0.0727 0.0595
਌ɾಉډ -0.0207 -0.0153 -0.1067 *** -0.1064 ***
෇༩͞Εͨ༗څ೔਺ 0.0042 *** 0.0045 *** 0.0029 * 0.0026
࣮ࡍʹऔಘͨ͠༗څ೔਺ 0.0038 *** 0.0037 *** 0.0031 0.0042 **
഑ۮऀͷ৬ۀ -0.0415 -0.0188 -0.1724 ** -0.1634 **
ยಓͷ௨ۈ࣌ؒ 0.0007 * 0.0008 ** 0.0010 0.0009
Ұिؒͷ࿑ಇ࣌ؒ -0.0063 *** -0.0057 ** -0.0042 -0.0053
Ұिؒͷ࢒ۀ࣌ؒ 0.0013 0.0010 0.0027 * 0.0030 **
ఆ਺߲ 10.6494 *** 10.6588 *** 10.7131 *** 10.8677 ***
[treatment]
ڭҭ܇࿅੍౓ʹຬ଍͍ͯ͠Δ 0.3905 *** 0.6348 *** 0.6444 ** 0.3750
(2.50) (2.83) (1.89) (1.11)
ΤϯϓϩΠΞϏϦςΟͷ޲্ʹຬ଍͍ͯ͠Δ 0.4655 ** 0.4163 -0.5373 -0.3257
(1.97) (1.16) (-1.15) (-0.66)
ఆ਺߲ -0.7097 *** -0.9376 *** -0.5839 *** -0.7968 ***
χ
2 (23) 1051.4 *** 1131.44 *** 407.89 *** 371.6 ***
ಠཱੑͷWald test 26.69 *** 4.71 ** 2.64 1.79
αϯϓϧ਺ 1,171 1,171 630 630
Notes: 1) ج४ม਺ɿ৬ۀʹࣄ຿৬, ֶྺʹதֶߍଔ, ࿑ಇ૊߹ʹॴଐاۀͷ࿑૊ʹՃೖ͍ͯ͠Δ. ม਺ͷఆٛ͸, ຊจࢀর.  2) ཱ྆
ࢧԉࡦͷ͏ͪ, ʮҭࣇɾհޢͷٳՋɾٳۀ੍౓μϛʔʯ͸, ٳۀظ͕ؒ1೥Λ௒͑Δҭࣇٳۀ੍౓, ٳۀظ͕ؒ3ϲ݄Λ௒͑Δհޢٳۀ੍










Notes:  1) Full Treatment Effectͱಉ͡આ໌ม਺Λ࢖༻.  2) Χοί಺͸U஋.  ̏) ***, ** , *͸ͦΕͧΕ

ͷ༗ҙਫ४Ͱ༗ҙ
Ͱ͋Δ͜ͱΛࣔ͢
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